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Незалежно від сфери функціонування суб‘єкта господарювання його фінансово-
господарська діяльність пов‘язана з формуванням, розподілом та використанням 
фінансових ресурсів, що мають створити передумови для стабільного процесу 
виробництва, постійного зростання, конкурентоспроможності підприємства на ринку 
тощо. Адже, відомо, що: 
1. Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності 
фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. 
2. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостями у 
нарощенні та залученні фінансових ресурсів. 
Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні 
підприємства та беруть участь у процесі відтворення. 
Зв‘язок між фінансовими ресурсами і грошовими коштами виявляється у тому, 
що грошові кошти є матеріальним вираженням фінансових ресурсів. Таким чином, до 
фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка 
використовується в нефондовій формі. 
Залежно від власності фінансові ресурси можуть бути власними та позиковими 
(рис. 1). 
Фінансові ресурси підприємств - це їх власний та залучений грошовий капітал, 
який вони використовують для формування власних активів і здійснення виробничо-
фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку. 
Власний та залучений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси 
підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, становить 
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Власні фінансові ресурси – ресурси, що належать 
підприємству і утворюються внаслідок його фінансово-
господарської діяльності (статутний фонд, амортизаційний 
фонд, валовий дохід і прибуток). 
Позикові фінансові ресурси – ресурси, що знаходяться 
тимчасово в розпорядженні підприємства і можуть 
використовуватися з метою досягнення статутних цілей 
(отримані кредити та кошти, мобілізовані на фінансовому 
ринку тощо). 
 
Рис. 1. Види фінансових ресурсів підприємства 
 
Джерела формування фінансових ресурсів різноманітні. 
При створенні державних підприємств фінансові ресурси формуються за рахунок 
бюджетних коштів, коштів вищих органів управління, інших аналогічних підприємств 
під час їх реорганізації тощо. 
При створенні колективних підприємств вони формуються за рахунок пайових 
внесків засновників, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб тощо. Усі ці 
внески є статутним капіталом і акумулюються у статутному фонді створеного 
підприємства. 
Статутний капітал є основною частиною власного капіталу та основним 
джерелом власних фінансових ресурсів підприємства. За рахунок його коштів 
формуються основні фонди і оборотні активи підприємства. 
Власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства, які без 
визначення терміну повернення внесені його засновниками або залишені ними на 
підприємстві з чистого прибутку. До складу власного капіталу (власних фінансових 
ресурсів) крім статутного (пайового) включають також додатковий вкладений капітал, 
інший додатковий капітал, резервний, нерозподілений прибуток, цільове фінансування 
та ін. 
Складовою частиною фінансових ресурсів є фінансові резерви, які: 
1. Характеризуються як особлива група фондів грошових коштів держави чи 
підприємств, які тимчасово не беруть участі в обороті коштів свого власника, але 
продовжують рух у загальному грошовому обігу, зберігаючи потенційну можливість 
повернення в оборот власника. 
2. Виступають необхідною умовою стабільного і збалансованого розвитку. 
Отже, в загальному, фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи та 
надходження, які знаходяться в розпорядженні суб‘єкта господарювання та призначені 
для виконання фінансових зобов‘язань, здійснення витрат по розширеному 
відтворенню та соціально-економічному стимулюванню працівників. 




Формуються у процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин 
при здійсненні фінансової діяльності. Це виявляється, насамперед, у формуванні 
статутного капіталу при створенні підприємств, а у процесі їх діяльності - у формуванні 
відповідних джерел грошових коштів. 
Їх склад і обсяги залежать від виду та розміру підприємства, роду його 
діяльності, обсягів виробництва. При цьому обсяг фінансових ресурсів тісно 
пов‘язаний з обсягом виробництва, ефективністю діяльності підприємства. 
Зі збільшенням обсягу виробництва і підвищенням ефективності діяльності 
підприємства збільшується обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки. 
Достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають 
стійкий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, 
ліквідність. 
Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні 
підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов‘язань. Вони 
характеризують фінансовий потенціал - можливості підприємства, тобто отримання 
майбутнього прибутку. 
Тому, найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення 
власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою 
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Прибуток підприємства – це фінансовий результат його діяльності, який найточніше 
відображає ефективність виробництва продукції, рівень організації, стан продуктивності праці, 
рівень собівартості. До того ж, це основа для розвитку підприємства, і запорука добробуту 
персоналу, і великі дивіденди для власників. 
Основна частина прибутку формується як різниця між виручкою від реалізації продукції 
та витратами на її виробництво. Якщо власні витрати на виробництво більші, ніж грошові 
надходження, підприємство отримує збитки 
Факторний аналіз прибутку – це методика комплексного системного вивчення та 
виміру впливу факторів (рис. 1) на величину результативного показника, а саме 
прибутку підприємства. 
Підвищення ефективності роботи підприємств вимагає виявлення резервів 
збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості, зростання 
прибутку. 
 
